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Abstract 
In antiquity, there existed philosophy and mathematics only in the Greek culture.  There were only 
calculations in ancient Mesopotamia and Egypt, but there were no mathematics.  Ancient Greek 
mathematicians made light of mere calculation. They thought arithmetic and geometry to constitute 
mathematics as indisputable truths, and thought that mathematics belongs to the ideal world.  And to 
establish mathematics was to establish the intimate connection between mathematics and philosophy.  
As for medicine, there had prevailed the same kind of ‘temple medicine’ both in the Orient and the Greek 
world, and thereafter was created a new kind of medicine. 
 










の philosophia が有力な系統となった。(1) そして
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れた。その際 philosophia を原理・もと arkhe の探求
と定義し、その始祖をMiletosのThalesとした。Thales




















や、それに応答した人 (々Empedokles, Anaxagoras, 
Leukippos, Demokritos)や、自然について語らず、初
めて「倫理」方面に普遍的なものを求めたとされる
Sokrates(4)、Pythagoras の徒や Sokrates から甚大な
影響を受けた Platon を経てAristoteles に至ると見な














学文献は前 3 世紀初頭の Eukleides『原論』13 巻であ
る。それ以前の数学の具体的内容は、断片的引用や言
及と、Platon(427-347)や Aristoteles(384- 322)の著作




















 まず 1 に関して、Thales をめぐる伝承がある。
Proklos によると Thales は、円が直径によって二等分
されること、二等辺三角形の底角が相等であること、
対頂角が等しいことなどを証明している。(6)  





































 3．論証体系の構築に関し、Proklos は Khios の
Hippokrates が最初の『原論』を書いたことを伝えて
いる。(11) その後さまざまな洗練を経て Eukleides の
『原論』に至るというわけである。 
Khios の Hippokrates が最初の『原論』を作った背
景は興味深い。彼が活躍したのは民主制最盛期(前 440


























































































(tupsarrru enuma Anu Enlil) 天界や(その他の)徴候
を解釈する専門家、 baru  ｢腸卜師
haruspex/extispicer 占師 diviner｣ 腸卜や油占いの専
門家、 asipu｢跋魔師 exorcist/祈祷予言者 healer-seer｣ 
超自然的なものを魔術的に操作する専門家、  asu｢医
師 physicians｣ 薬物や物質的治療法で病気を癒す専門
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